古都探訪　：　『嵯峨行程』余滴（承前）　嵯峨野あたり by 成田, 俊治

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～ 嚇lh酬IIII酬il脚1[恥 酬lml酬1脚1川Ill酬ill肉ll川h酬llll岬 川llll肉川【1脚lll[脚 川1[n酬 川肉lll仙ll酬1恥
化野念仏寺 「西院の河原」
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